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Name der Bibliothek 
Internetadresse 
Um-
nutzung 
(Sanie-
rung) 
Frühere 
Bestim-
mung bzw. 
Nutzung 
Bau-
zeit 
* Arnsberg Bücherei Arnsberg 
www.arnsberg.de 
/buechereien 
2006 Schulaula  
* Arnstadt Stadt- und Kreisbibliothek 
Arnstadt 
www.bibliothek.arnstadt.de 
1994 Prinzenhof 1583 
 Aschers-
leben 
Kreisbibliothek Salzlandkreis 
www.kreisbibliothek.salzland
kreis.de 
1996 Kapelle  
# Bad 
Berleburg 
Stadtbücherei Bad Berleburg 
www.bad-berleburg.de 
2003 Altes 
Landrats-
amt 
1895 
 Bad 
Franken-
hausen 
 Stadt- und Kurbibliothek „J. 
Friedrich Wilhelm Zachariä“ 
www.bad-
2002 Marstall, 
Lagerhalle, 
Knopffabrik 
 
Preprint aus: Secondhand – aber exzellent! Bibliotheken bauen im Bestand / 
Petra Hauke; Klaus Ulrich Werner (Hrsg.). Mit einem Geleitw. von Dorothea 
Sommer, IFLA Library Buildings and Equipment Section. Bad Honnef: Bock + 
Herchen, 2011. 380 S., Abb. ISBN 978-3883472768. Online: http://edoc.hu-
berlin.de/browsing/series -> Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. 
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frankenhausen.de/de/bf-
verw/bibliothek.shtml 
* Bad 
Langen-
salza  
Stadtbibliothek 
 www.bad-
langensalza.de/bad-
langensalza/stadtverwaltung 
/einrichtungen/ 
2008 Fachwerk-
haus, 
Theatersaal 
Mittel-
alter 
 Bad 
Salzdet-
furth  
Stadtbücherei im 
Kulturbahnhof  
www.bad-salzdetfurth.de 
2005 Bahnhof  
 Bad 
Salzungen 
Stadt- und Kreisbibliothek 
Bad Salzungen 
www.badsalzungen.de 
1998 Gut, 
Vorwerk  
  
# Bad Soden 
am Taunus 
Stadtbücherei Bad Soden am 
Taunus (Badehaus im Alten 
Kurpark) 
www.bad-soden.de 
1998 Badehaus 
(Kuranwen-
dungen) 
1870 
/71 
# Bad Urach Stadtbücherei Schlossmühle 
www.bad-urach.de 
2004 Schloss-
mühle 
1469 
# Bad  
Zwischen-
ahn 
bibliothek am meer 
www.bad-zwischenahn.de 
2000 Rehabilita-
tionsklinik 
1874 
# Baesweiler Stadtbücherei Baesweiler 
www.baesweiler.de -> 
Kulturzentrum Burg 
Baesweiler 
2006 Burg ca. 15. 
Jh. 
!
# 
Bayreuth  Stadtbibliothek Bayreuth 
www.stadtbibliothek. 
bayreuth.de 
2011 histor. Eck-
gebäude, 
Textilkauf-
haus 
  
# Beeskow Stadtbibliothek Beeskow 
www.bibliothek.beeskow.de 
2001 Kupfer-
schmiede 
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* Berlin Bibliothek für Bildungs-
geschichtliche Forschung 
www.bbf.dipf.de/ 
1994 Fabrik  
  1Bibliothek am Luisenbad 
Berlin-Mitte 
www.berlin.de/citybibliothek
/bibliotheken/luisenbad/ 
1995 Gebäude-
ensemble 
mit Vergnü-
gungsein-
richtungen 
1874 
/75 ff. 
 
Abb. 1: Spannender Übergang von Alt zu Neu: Bibliothek am Luisenbad 
Berlin-Mitte. © Stadtbibliothek Berlin-Mitte. 
*  Bezirkszentralbibliothek Phi-
lipp Schaeffer Berlin-Mitte 
www.berlin.de/citybibliothek/
bibliotheken/schaeffer/ 
1996 Fabrik, 
Gewerbehof 
1909 
                                                        
 
1
 Siehe hierzu den Beitrag „Dieses Bedürfnis nach Ort, nach Raum, nach 
Würde ...“ Interview mit dem Architekten R. Niess, Berlin, in diesem Band. 
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Abb. 2: Bezirkszentralbibliothek Philipp Schaeffer Berlin Mitte.  
© K. Rosemann. 
+  Deutsches Historisches 
Museum, Bibliothek 
www.dhm.de/sammlungen 
/bibliothek/ 
2000 Bank 1910 
+  Hauptbibliothek Berlin-
Spandau 
www.stadtbibliothek-
spandau.de/ 
2001 Postamt ca. 
1867 
*
# 
 Humboldt-Universität, 
Naturwiss. Zentralbibliothek 
Adlershof, www.ub.hu-
berlin.de/standorte/erwin-
schroedinger-zentrum 
2003 Bauten für 
aerodyna-
mische 
Versuche:  
Windkanal, 
Trudelturm 
1930er 
Jahre 
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Abb. 3: Bibliothek der HTW Berlin, Campus Wilhelminenhof. © K. U. Werner. 
  Johannes-Rau-Bibliothek 
www.stiftung-denkmal 
schutz-berlin.de/projekte/ 
schoeler-schloesschen/ 
johannes-rau-bibliothek/ 
Vorauss.
2012 
Wohnhaus, 
HJ-Heim, 
Kita 
 18. 
Jh. 
!
# 
 Bibliothek der Stiftung 
Stadtmuseum Berlin 
www.museumsbibliothek.de 
2010 Kabelwerk 1930 
!  Bezirkszentralbibliothek 
Friedrichshain-Kreuzberg 
www.berlin.de/citybibliothek/
bibliotheken/gruenbergerstr 
/index.html 
2010 Schule, 
„DDR-
Plattenbau“ 
1969 
  John-F.-Kennedy-Institut für 
Nordamerikastudien der FU 
Berlin, Bibliothek 
www.jfki.fu-berlin.de/library 
1966 
(2008) 
Schule 1905 
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* Biberach Medien- und Informations-
zentrum Stadtbücherei 
Biberach 
www.medienzentrum-
biberach.de 
1995 Getreide-
speicher 
  
 Böhmen-
kirch 
Bibliothek im Kronenhof 
www.boehmenkirch.de 
/data/bibliothek.php 
2009 altes Wohn- 
und Ge-
schäftshaus, 
Scheune 
 vor 
1920 
* Branden-
burg 
/Havel 
Fachhochschule Branden-
burg, Hochschulbibliothek 
www.fh-brandenburg.de 
/hochschulbibliothek.html 
1996 Kürassier-
kaserne: 
Remise, 
Pferdestall 
nach 
1870 
+  Fouqué-Bibliothek 
www.stadt-
brandenburg.de/bibliothek 
2001 Histor. 
Gebäude-
ensemble 
1513 
/1714 
/1901 
! Braun-
schweig 
Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig (HBK), 
Bibliothek www.hbk-
bs.de/einrichtungen 
/bibliothek/ 
2002 Mexikan. 
Ausstel-
lungs-
pavillon, 
EXPO 
Hannover 
2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Stadtbibliothek Bremen. Ehem. 
Polizeipräsidium.  © T. Peters. 
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+
*
# 
Bremen Stadtbibliothek Bremen 
www.stadtbibliothek-
bremen.de 
2004 Polizeiprä-
sidium, 
Behörde 
1906 
/08 
+
# 
Bremer-
haven 
Stadtbibliothek Bremerhaven 
www.stadtbibliothek-
bremerhaven.de 
2005 Kaufhaus 1964 
+
# 
Chemnitz DAS tietz – Stadtbibliothek 
Chemnitz 
www.stadtbibliothek-
chemnitz.de 
2004 Kaufhaus 1913 
+ Clausthal-
Zellerfeld  
Stadtbibliothek Alter Bahnhof 
 www.clausthal-
zellerfeld.de/de/stadterlebnis/
kultur/stadtbibliothek/ 
 Bahnhof  
 Cottbus Stadt- und Regionalbibliothek 
Cottbus 
www.bibliothek-cottbus.de 
1989 
(1993-
2004) 
Tuchhan-
delshaus 
1905 
 Delitzsch Stadtbibliothek Delitzsch 
www.delitzsch.de -> Kultur 
& Tourismus -> Freizeit-
einrichtungen 
2009 Alte Schule, 
Wohnhaus 
1426 
# Denz-
lingen 
Mediathek Denzlingen 
www.denzlingen.de 
2004 Zigarren-
fabrik 
ca. 
1890 
! Dessau-
Rosslau 
Bibliotheken der Hochschule 
Anhalt, Standort Dessau-
Roßlau, und der Stiftung 
Bauhaus Dessau 
www.hsb.hs-anhalt.de 
www.bauhaus-dessau.de 
2011 Kaufhalle 
mit Café 
1960 
/64 
# Dettelbach Stadtbibliothek und 
Mediathek im KUK 
www.dettelbach.de 
2008 Gasthaus, 
Mühle, 
Bürgerhaus 
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* Dormagen Stadtbibliothek Dormagen 
www.stadtbibliothek-
dormagen.de 
1995 Feuerwache 1904? 
+ Dresden-
Pieschen 
2Stadtteilbibliothek Pieschen 
www.bibo-
dresden.de/4/index_4.html 
2000 Feuerwache 19. Jh. 
* Düssel-
dorf- Dietz 
Stadtteilbibliothek Dietz 
www.stadtbibliothek-diez.de 
2008 Wohnhaus 1866 
* Eichstätt Universitätsbibliothek Eich-
stätt-Ingolstadt, Teilbiblio-
thek  2 „Aula“ 
www.ku-
eichstaett.de/bibliothek 
/allgemein/standorte/aula/  
1996 Fürst-
bischöfliche 
Reitanlage, 
Turnhalle 
eines Gym-
nasiums 
Mitte 
18. Jh. 
+
* 
Eisenach Stadtbibliothek Eisenach 
www.eisenach.de/bibliothek 
2002 histor. 
Gebäude-
komplex 
12./16. 
Jh. 
 
 
 
 
Abb. 5 + 6: Der Hellgrevenhof. Im rechten Bild rechts die Kemenate, das 
älteste Profangebäude in Eisenach. © A. Brunner. 
 
                                                        
 
2
 Abbildungen siehe Beitrag von F. Seeliger „Chancen und Risiken einer 
baulichen Konversion, oder: Gibt es einen patinierten Erlebnisraum 
Bibliothek?“ in diesem Band. 
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 Eisenberg Stadtbibliothek Eisenberg 
www.stadt-
eisenberg.de/kultur/bibliothek
/bibliothek.htm 
2003 Postamt 1898 
# Eisen-
hüttenstadt 
Stadtbibliothek 
Eisenhüttenstadt 
www.eisenhuettenstadt.de -> 
Kultur & Sport 
1999 Kaufhaus  
*
# 
Eltville Mediathek Eltville 
www.eltville.de/erleben/medi
athek.html  
2005 Histor. 
Poststation, 
Rathaus 
 
* Erfurt Fachhochschule Erfurt, 
Hochschulbibliothek 
www.fh-erfurt.de 
1999 Waffen-
fabrik 
Mitte 
1930er 
Jahre 
+  Kinder- und Jugendbibliothek 
Erfurt 
http://bibliothek.erfurt.de 
1983 
(2010) 
Bürgerhaus, 
Tabakwaren
fabrik 
1886 
*
!
# 
Erlangen Stadtbibliothek Erlangen 
www.erlangen.de/bibliothek 
1971 
(2010) 
Palais 
(Adelssitz, 
später Rat-
haus) 
1728 
/30 
 Erzhausen Gemeindebücherei Erzhausen 
/ „Bücherbahnhof Erzhausen“ 
www.cms.erzhausen.de 
2003 Bahnhof 1904 
 Essen Stadtbibliothek Essen - 
Zentralbibliothek 
www.stadtbibliothek. 
essen.de 
1999 Schwimm-
bad 
1988 
*
! 
 Universitätsbibliothek 
Duisburg-Essen, Campus 
Essen, Fachbibliothek MNT 
www.uni-due.de/ub/ 
2007/08 u. a. sehr 
große 
Kälteanlage 
(Labor) 
1970er 
Jahre 
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Abb. 7: Hier taucht man heute anders ab: Stadtbibliothek Essen, 
Zentralbibliothek. © K.-P. Böttcher. 
# Feucht-
wangen 
Stadtbücherei Haus Binz 
www.feuchtwangen.de 
2004 Wohnhaus 
mit Laden 
16./17. 
Jh. 
* Frankfurt 
am Main 
FrauenMediaTurm – Das 
Archiv und Dokumentations-
zentrum 
www.frauenmediaturm.de 
1994 Mittelalter-
licher 
Wehrturm 
1180 
/1250 
  Universität Frankfurt am 
Main, Bibliothekszentrum 
Geisteswissenschaften (BzG) 
www.ub.uni-frankfurt.de/bzg 
2001 Verwal-
tungsgebäu-
de  
1930 
+
* 
 Stadtbücherei, Zentralbiblio-
thek mit Musikbibliothek 
www.stadtbuecherei. 
frankfurt.de 
2007 Sparkasse 1956 
394 Dokumentation 
 Frankfurt 
(Oder) 
Stadt- und Regionalbiblio-
thek, Haus 1 
www.stadtbibliothek-
frankfurt-oder.de 
1906 
(1993) 
Teppich-
haus 
1903 
#  Stadt- und Regionalbiblio-
thek, Haus 2 
www.stadtbibliothek-
frankfurt-oder.de 
2003 Gefängnis  
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8 + 9: Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt (Oder). 
Haus 1 (li), Haus 2 (re). © Th. Ritter. 
 
  Europa-Universität Viadrina, 
Universitätsbibliothek 
 www.ub.euv-frankfurt-o.de 
1992-
1997 
Verwal-
tungsgebäu-
de 
19. Jh. 
* Friedrichs-
hafen 
Medienhaus am See 
www.medienhaus-am-see.de 
2007 Bank 1964, 
1984 
* Fürth 
/Bayern 
Städtische Volksbücherei 
www.fuerth.de/home/leben-
in-fuerth/kultur 
/buecherei.aspx  
1998 Internat  
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# Füssen Stadtbibliothek Füssen 
www.stadt-
fuessen.de/bibliothek.html 
1957 
(2011) 
Kloster 1700 
/1730 
 Geinsheim Sankt Ulrichs Lesekapelle 
Geinsheim 
www.bistummainz.de 
/pfarreien/dekanat-
ruesselsheim/astheim/koeb 
2006 Kirche 
/Kapelle 
1859 
!
# 
Gießen Zeughausbibliothek (Zweig-
bibliothek der UB Gießen)  
www.ub.uni-giessen.de/jlubib 
/standort_lang.php?id=545 
2008 Zeughaus 1590 
+
*
# 
Guben Stadtbibliothek Guben 
www.guben.de/bibo 
2005 Hutfabrik  
+ Hachen-
burg 
Stadtbücherei Hachenburg 
www.hachenburg.de 
/stadtbuecherei 
1999 Fachwerk-
haus, 
Vogtshof 
ca. 
1800 
+
*
# 
Halber-
stadt 
Stadtbibliothek „Heinrich 
Heine“ Halberstadt 
www.halberstadt.de  -> 
Kultur -> Bibliothek 
2000 Bischofs-
sitz, Jesu-
itenschule, 
Gefängnis,  
Gericht 
14. Jh. 
(Ka-
pelle) 
+
# 
Haldens-
leben 
Stadt- und Kreisbibliothek 
Haldensleben 
http://bibliothek.stadt-
haldensleben.de/ 
1999 Keramik-
fabrik 
1881 
 Halle 
(Saale) 
Zweigbibliothek Europäische 
Aufklärung der ULB 
Sachsen-Anhalt 
http://bibliothek.uni-
halle.de/zweigbib/ha179/ 
1998 Aula einer  
Höheren 
Töchter-
schule 
1894 
/96 
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 Hamburg Bücherhallen Hamburg, 
Zentralbibliothek am 
Hühnerposten 
www.buecherhallen.de 
2000 kaiserl. 
Posthaus 
1907 
!
# 
 Institut für Friedens-
forschung, IFSH-Bibliothek 
www.ifsh.de/IFSH/bibliothek
/bibliothek.htm 
und 
Forschungsstelle für 
Zeitgeschichte in Hamburg 
(FZH), Bibliothek 
www.zeitgeschichte-
hamburg.de 
2007 Militär-
ersatzamt, 
Finanzamt 
1904 
  ZBW – Deutsche Zentral-
bibliothek für Wirtschafts-
wissenschaften, Leibniz 
Informationszentrum 
Wirtschaft, www.zbw.eu 
2007 Verwal-
tungsgebäu-
de, sog. 
„Essohaus“ 
1908 
/37 
*
# 
Hameln Stadtücherei Hameln 
www.hameln.de/kultur/kultur
/buecherei/ 
1990 Mühle 1894 
 
Abb. 10: Campus-Bibliothek Bergheim, Heidelberg. Bereichsbibliothek für 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften © W. Metzger. 
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* Heidelberg Campus-Bibliothek Bergheim 
(CBB) 
 www.uni-heidelberg.de/ 
fakultaeten/wiso/bibliothek/ 
2009 Kranken-
haus 
1922 
*
# 
Höchstadt 
an der 
Aisch 
Stadtbücherei Höchstadt 
www.hoechstadt.de 
2009 Pinselmanu-
faktur, 
Schuhfabrik 
 
 Ilsfeld Gemeindebücherei Ilsfeld 
www.ilsfeld.de 
2004 Bahnhof  
* Ingolstadt Universitätsbibliothek 
Eichstätt-Ingolstadt, 
Zweigbibliothek Wirtschafts-
wissenschaften, www.ku-
eichstaett.de/bibliothek 
/allgemein/standorte/ 
zweigbibingolstadt/ 
1989/90 Kirche 1930 
 Jena Fachhochschule Jena, 
Hochschulbibliothek 
www.fh-jena.de/bib 
2000 Fabrik: U-
Boot Fern-
rohrbau etc.  
 
 
Abb. 11: Der Würde des Ortes angemessen: Stadtbibliothek Jüterbog in der 
dreischiffigen Backsteinhalle der Franziskanerkirche. Foto U. Klemens.  
© Stadtbibliothek Jüterbog. 
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# Jüterbog Stadtbibliothek Jüterbog im 
Kulturquartier Mönchen-
kloster, www.jueterbog.de 
1985 
(2005) 
Franziska-
ner-Kloster-
kirche 
1480 
/1510 
 Klettgau Gemeindebücherei Klettgau 
http://buecherei.gemeinde-
klettgau.de 
1997 Farrenstall, 
Feuerwehr 
u. a. 
1832 
# Klütz Stadtbibliothek Klütz 
www.literaturhaus-uwe-
johnson.de  
2006 Getreide-
speicher 
Ca. 
1890 
+
* 
Koblenz Landesbibliothekszentrum 
Rheinland-Pfalz /Rheinische 
Landesbibliothek, www.lbz-
rlp.de/cms/rheinische-
landesbibliothek 
1999 Hauptpost/
Verwal-
tungsgebäu-
de 
1957 
/62 
 Köln Bibliothek/Mediathek der 
Kunsthochschule für Medien 
Köln , 
http://bibliothek.khm.de 
2006 Patrizier-
haus 
ca. 
1230 
/60 
 Konstanz Bibliothek der Hochschule 
Konstanz für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung  
www.bibliothek.htwg-
konstanz.de 
1997 Schlachthof 1877 
/79 
* Kusel Kreis- und Stadtbücherei 
Kusel  
www.landkreis-kusel.de 
1999 Tuchfabrik 1924 
* Landau Stadtbibliothek Landau  
www.landau.de 
1998 Schlachthof 1894 
 Lenggries Gemeindebücherei Lenggries 
www.lenggries.de/de 
/buecherei 
2010 Post 1923 
 Lindau im Stadtbibliothek Lindau 2008 Postamt 1912 
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Bodensee www.lindau.de 
 Lippstadt Thomas-Valentin-Stadtbüche-
rei, www.lippstadt.de/kultur 
/buecherei/galerie.php 
2008 Schule 1898 
+
* 
Lucken-
walde 
Stadtbibliothek Luckenwalde 
www.bibliothek.luckenwalde.
de 
2006/08 Bahnhof, 
Empfangs-
gebäude 
1914 
/17 
 
Abb. 12: Luckenwalde: Bibliothek im Bahnhof, hörbar und erlebbar. 
 © K. U. Werner. 
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+ Lüneburg Universitätsbibliothek Lüne-
burg, www.leuphana.de 
/bibliothek.html 
1998 Kasernen-
gebäude, 
Panzer-
Reparatur-
Halle 
1960er 
Jahre 
+
* 
Magde-
burg 
Stadtbibliothek Magdeburg 
www.magdeburg.de 
1999 Beklei-
dungskauf-
haus 
1920er 
Jahre 
+ Mannheim Universitätsbibliothek Mann-
heim, Bibliotheksbereich 
Schloss Ehrenhof / Hasso-
Plattner-Bibliothek 
www.bib.uni-
mannheim.de/70.html 
2006 Barock-
schloss 
1720 
/60 
*
# 
Marburg Stadtbücherei Marburg 
www.stadtbuecherei-
marburg.de 
1962/63 
(1990) 
Gasthof, 
Hotel 
1835 
/36 
 
 
 
Abb. 13 + 14: Wie der Phönix aus der Asche. Das „Amerikahaus“ in 
Marburg, heute Stadtbücherei. © J. Hölzer (re). 
*
# 
Memmin-
gen 
Stadtbibliothek Memmingen 
www.memmingen.de/468. 
html 
1996 Kloster Ende 
15. Jh. 
+ Merseburg Stadtbibliothek „Walter 
Bauer“ Merseburg 
www.merseburg.de 
1989 
(2000) 
Gesell-
schaftssaal 
e. Restau-
rants, Kino 
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* Minden Stadtbibliothek Minden 
www.stadtbibliothek.minden.
de 
1992 
(2009) 
Schnaps-
fabrik 
1922 
/23 
      
!
# 
Mössingen Stadtbücherei Mössingen 
www.moessingen.de  
2011 Fabrik, 
Stoff-
druckerei 
1951 
* Mühl-
hausen 
Stadtbibliothek Mühlhausen 
www.stadtbibliothek. 
muehlhausen.de 
2004 gotische 
Hallen-
kirche 
14. Jh. 
 
Abb. 15: Stadtbibliothek Mühlhausen in der umgebauten Jakobikirche: Raum 
mit Flair. © P. Rink. 
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 Münche-
berg 
Stadtbibliothek in der St. 
Marienkirche  
www.stadt-muencheberg.de 
1997 Kirche ca. 
1200 
/50 
* Münster 
(Nord-
rhein-
Westfalen) 
Universitäts- und Landes-
bibliothek Münster, Zweig-
bibliothek Medizin 
www.zbmed.ms, www.uni-
muenster.de/ZBMed/biblioth
ek/profil/geschichte.html 
1993 Kranken-
haus-
wäscherei 
1924 
  Universitäts- und Landes-
bibliothek Münster, Bibl. der 
Abt. Sprachwiss., Lit. des 
Mittelalters, Didaktik der Dt. 
Sprache und Literatur 
www.uni-muenster.de 
/Germanistik/Bibliotheken/bi
bliothek_sprachwissenschaft_
didaktik_sh.html 
2008 Schule, 
Turnhalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 16: Nicht zu 
übersehen: die Stadt-
bücherei im ehem. Büro- 
und Möbelhaus. © 
Stadtbücherei 
Neumünster. 
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+
* 
Neu-
münster 
Stadtbücherei Neumünster 
www.neumuenster.de/stabue/ 
2009 Büro- und 
Möbelhaus 
ca. 
1979 
/80 
+ Neuruppin Stadtbibliothek Neuruppin 
www.neuruppin.de/tourismus
-kultur/kultur/bibliothek.html 
2011 Altes 
Gymnasium 
1790 
 Neustadt/
Orla 
Stadtbibliothek Neustadt a. d. 
Orla, 
http://bibliothekneustadt. 
wordpress.com/ 
1994 Lagerhaus 
der Gerber-
innung 
 
 Nieder-
werrn 
Gemeindebibliothek Nieder-
werrn, www.niederwerrn.de 
/bibliothek.html 
2001 Synagoge 1786 
 Norderney Bibliothek im Conversations-
haus, www.norderney.de 
2008 Conver-
sationshaus 
1877 
+
*
# 
Nordhorn Euregio-Bücherei Nordhorn 
www.euregio-buecherei.de 
2001 Verwal-
tungs-
gebäude 
1960er 
Jahre 
* Nürnberg Stadtbibliothek Nürnberg 
www.stadtbibliothek. 
nuernberg.de 
1983 
(2012 
geplant) 
ehemaliges 
Katharinen-
kloster  
1911 
 
Abb. 17: Eine besondere Herausforderung: die Sanierung des 
denkmalgeschützten Bert-Brecht-Hauses in Oberhausen, mit Zentralbibliothek 
Oberhausen und VHS. © ukw-innenarchitekten, Krefeld. 
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# Ober-
hausen 
Zentralbibliothek der Stadt-
bibliothek Oberhausen 
www.bibliothek.oberhausen. 
de 
1985 
(2011) 
Verlags-
haus, 
Warenhaus 
1930er 
Jahre 
# Offenburg Stadtbibliothek im 
Kulturforum Offenburg 
www.stadtbibliothek. 
offenburg.de/ 
1997 Kaserne 1898 
 Öhringen Stadtbücherei Öhringen 
www.stadtbuecherei-
oehringen.de 
1870er 
Jahre 
(1994) 
Altes 
Rathaus 
1504 
 Oldenburg Stadtbibliothek Oldenburg – 
Zentralbibliothek im 
Kulturzentrum PFL 
www.stadtbibliothek-
oldenburg.de 
1991 Kranken-
haus 
1841 
+
# 
Oschers-
leben 
Stadtbibliothek Oschersleben 
www.bibliothek-
oschersleben.de/ 
2000 Fabrik 1926 
!
# 
Ostfildern Stadtbücherei Ostfildern 
www.ostfildern.de  
2011 Stadthalle 1971 
# Perleberg Stadtbibliothek Perleberg 
www.stadt-perleberg.de -> 
Bildung & Soziales 
1999 Wall-
gebäude 
 
+ Pfullen-
dorf 
Stadtbücherei Pfullendorf „In 
der Steinscheuer“ 
www.pfullendorf.de 
/stadtbuecherei.html 
2000 Korn-
speicher 
16. Jh. 
+ Pirna Stadtbibliothek Pirna 
www.pirna.de 
/Stadtbibliothek.483 
1999 Renaissance
-Bürgerhaus 
ca. 
1200 
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Abb. 18 + 19: Licht lockt Leute! Bücherei 
im alten Pfarrhaus Pöcking. © Gemeinde 
Pöcking. 
 
 
 
 Pöcking  Bücherei im alten Pfarrhaus 
www.buecherei-poecking.de 
2007 Pfarrhaus um 
1700 
! Pößneck Stadtbibliothek Bilke  
www.bilke-poessneck.de 
2006 Kloster-
kirche; 
Schule 
1425 / 
1870 
/71  
! Potsdam Bibliothek des Militärge-
schichtlichen Forschungs-
amtes, www.mgfa.de 
1994 
(2007) 
Reithalle 
u. a. 
1908 
# Prenzlau Stadtbibliothek Prenzlau 
www.dominikanerkloster-
prenzlau.de 
1997/99 Dominika-
nerkloster 
1275 
ff. 
 Radebeul Stadtbibliothek Radebeul 
www.radebeul.de/Jugend/ 
Bibliotheken.html 
2002 Bahnhofs-
wartesäle 
1860 
 Ratzeburg Stadtbücherei Ratzeburg 
www.ratzeburg.de 
1994 Turnhalle 1882 
+
*
!
# 
Rheine Stadtbibliothek Rheine 
www.rheine-
stadtbibliothek.de 
2007 Bank 1973 
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Abb. 20: Stadtbibliothek Radebeul im stillgelegten Bahnhof Radebeul Ost.  
© C. Aschenbach.  
+ Ribnitz-
Damgarten 
Zweigbibliothek Damgarten 
www.ribnitz-
damgarten.de/bibliothek.html 
2008 Kirche 1951 
/52 
# Riederich Bibliothek Riederich 
www.riederich.de/bibliothek.
html 
2002 Bürgerhaus, 
Schule, 
Rathaus 
1879 
 Riedlingen  Stadtbücherei Riedingen 
www.riedlingen.de 
2010 Kapuziner-
kloster 
1645 
/56 
 Rosenheim Stadtbibliothek Rosenheim 
am Salzstadel 
www.stadtbibliothek. 
rosenheim.de/ 
1996 Mälzerei ca. 14. 
Jh. 
 Rostock Zentralbibliothek der Stadt-
bibliothek Rostock 
www.stadtbibliothek-
rostock.de 
1961 
(1989 
/92) 
Spätgot. 
Bürgerhaus 
2. H. 
15. Jh. 
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 Rudolstadt Stadtbibliothek Rudolstadt 
www.stadtbibliothek-
rudolstadt.de 
1894 
(1998) 
Schule 1609 
/11 
 Salzwedel Stadt- und Kreisbibliothek 
Salzwedel, www.kultour-
saw.de/bibliothek/ 
1996 Jugendstil-
villa 
1904 
* Schwä-
bisch 
Gmünd 
Stadtbibliothek Schwäbisch 
Gmünd, www.schwaebisch-
gmuend.de/39.php 
1991/94 Spital, 
Kranken-
haus 
1434 
 
Abb. 21: Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd im ehem. Spital zum Hl. Geist. 
 © K. Naujocks. 
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* Schwä-
bisch Hall 
Stadtbibliothek im Glashaus 
www.schwaebischhall.de/ 
bildungsstadt/ stadtbibliothek. 
html 
2001 Modehaus 1991 
/92 
 Schwai-
gern 
 Mediathek Schwaigern 
www.schwaigern.de 
2010 Kelter 1659 
+
* 
Schwein-
furt 
Stadtbücherei im Ebracher 
Hof 
www.schweinfurt.de/kultur-
tourismus/stadtbuecherei 
2007 Zehnthof 15. Jh. 
* Starnberg Stadtbücherei Starnberg 
www.starnberg.de 
1993 Gasthaus, 
Rathaus 
1825 
+
* 
Straubing Stadtbibliothek im Salzstadel 
www.stadtbibliothek-
straubing.de 
1999 Salzstadel 15. Jh. 
* Stuttgart Landeskirchliche Zentral-
bibliothek – Bibliothek des 
Ev. Oberkirchenrates 
www.zentralbibliothek.elk-
wue.de/ 
2002 Druckerei  
 Süßen Stadtbücherei Süßen 
www.suessen.de/buecherei. 
html  
(1) 
1983, 
(2+3) 
2010 
(1) Amts-
haus, (2) 
Scheune, 
(3) Wirts-
haus 
ca. 
1712 
/35 
+ Trier Stadtbibliothek Trier im 
Palais Walderdorff 
www.stadtbibliothek-trier.de 
2000 Kurfürst-
liches 
Palais 
1765 
+
# 
Troisdorf Stadtbibliothek Troisdorf 
www.stadtbibliothek.troisdorf
.de 
2001 Kaufhaus 1955 
# Trossingen Stadtbücherei Trossingen 2009 Mundhar-
monika-
1921 
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www.trossingen.de fabrik 
# Twistrin-
gen 
Stadtbücherei Twistringen 
www.twistringen.de 
2011 Supermarkt  
* Überlingen Stadtbücherei Überlingen 
www.stadtbuecherei-
ueberlingen.de 
1996 Torkel 
(Kelter) 
1701 
 
 
 
Abb. 22 + 23: Sanierung in enger Zusammenarbeit zwischen Architekt, 
Bauträger, Handwerker und Denkmalpflege, um einerseits das ehemalige 
Torkelgebäude möglichst unverfälscht zu bewahren, andererseits eine 
Bücherei mit außergewöhnlicher Atmosphäre zu schaffen. © Stadtbücherei 
Überlingen. 
 Walters-
hausen 
Stadtbibliothek „Heinrich 
Schwerdt“ 
www.waltershausen.de 
/content/b_bibliothek.html 
2009 Fachwerk-
haus 
16. Jh. 
+
*
# 
Wehr Mediathek der Stadt Wehr 
www.mediathek-wehr.de/ 
2000 Supermarkt  
410 Dokumentation 
! Weikers-
heim 
Stadtbücherei Weikersheim 
www.stadtbuecherei-
weikersheim.de 
2009 Bauern-
gehöft, 
Scheune 
2. H. 
19. Jh. 
 
Abb. 24: Weimar. Bibliothek der Bauhaus-Universität in der ehem. 
Limonaden-Fabrik. © P. Hauke. 
* Weimar UB der Bauhaus-Universität 
Weimar, Limona-Gebäude 
www.uni-
weimar.de/cms/aktuell 
/bauhaus-bibliothek.html 
1995 Brauerei 
(Mälzerei) 
1875 
+  Bibliothek der Hochschule 
für Musik FRANZ LISZT 
Weimar. Teilbibliothek 
Musikwissenschaft 
www.hfm-weimar.de/v1/ 
hochschule/bibliotheken/seite
.php 
2001 Kaserne 1859 
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! Weissach Bibliothek in der Zehnt-
scheuer  
www.weissach-flacht.de 
/oeffentliche-einrichtungen 
/buechereien.htm 
2011 Zehnt-
scheuer 
1764/ 
1973 
 Weißen-
burg in 
Bayern 
Stadtbibliothek Weißenburg 
in der  Alten Post 
www.stadtbibliothek-
weissenburg.de 
1980 
(2001) 
Altes Post-
gebäude 
 
 Weiß-
wasser 
Stadtbibliothek Weißwasser 
www.stadtbibliothek-
weisswasser.de 
2003 Schule 1905 
# Wettin Burg-Bücherei Wettin 
www.wettin.de 
Anf. 
1990er 
Jahre 
Burganlage, 
Pferde- und 
Kuhstall 
ca. 
1890 
+
# 
Wiesbaden Musikbibliothek der 
Stadtbibliothek Wiesbaden 
www.wiesbaden.de/kultur 
/musik/musikbibliothek  
2000 Verwal-
tungsge-
bäude 
1970er 
Jahre 
+
*
# 
Wildau 3Hochschulbliothek der TH 
Wildau (FH), www.th-
wildau.de/bibliothek 
2007 Verladehal-
le, Lokomo-
tivenwerk 
1921 
+
* 
Wismar Stadtbibliothek im Zeughaus 
www.wismar.de 
/stadtbibliothek 
2000 Zeughaus 1701 
+
* 
Wolfen-
büttel 
Ostfalia, Hochschule für 
angewandte Wissenschaften, 
Bibliothek Standort 
Wolfenbüttel 
www.ostfalia.de/bib 
2000 Kaserne, 
Offiziers-
kasino 
1930er 
Jahre 
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 Siehe hierzu den Beitrag „Dieses Bedürfnis nach Ort, nach Raum, nach 
Würde ...“ Interview mit dem Architekten R. Niess, Berlin, in diesem Band. 
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#  Stadtbücherei Wolfenbüttel 
www.buch.wolfenbuettel.de 
2006 Bahnhof 1852 
/55, 
1911 
 
Abb. 25: Einst Zeughaus für Waffen und Munition der in Wismar stationierten 
schwedischen Garnison, heute Stadtbibliothek. Die historische freitragende 
Deckenkonstruktion ermöglichte den Verzicht auf Stützpfeiler.  
© Stadtbibliothek Wismar. 
+
* 
Würzburg Stadtbücherei Würzburg 
www.wuerzburg.de 
/stadtbuecherei 
2000 Rokoko-
Repräsenta-
tionsbau 
14./18. 
Jh. 
# Xanten Stadtbücherei Xanten 
www.rathaus-xanten.de 
2011 „Drei-Gie-
bel-Haus“, 
Museum 
1975 
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+ Zossen 4Stadtbibliothek Zossen 
www.zossen.bbwork.de 
2000 Prediger-
haus 
1746 
Österreich 
* Bregenz Vorarlberger 
Landesbibliothek 
www.vorarlberg.at/vlb 
1985 
(1993) 
Kloster 
/Kirche 
Ende 
14. Jh. 
bis 
1915 
 
Abb. 26:  Sich die historische Substanz zu Nutze machen: Vorarlberger 
Landesbibliothek Bregenz © G. Kresser/VLB. 
!
# 
Waidhofen 
an der 
Ybbs 
Forum im Rothschildschloss, 
Stadtbücherei 
www.waidhofen.at 
2008 Burganlage 1300 
 Wien Bibliothek der Höheren 
Graphischen Bundes-Lehr- 
2008 Lehrdrucke-
rei, Druck-
1968 
                                                        
 
4
 Abbildungen siehe Beitrag von F. Seeliger „Chancen und Risiken einer 
baulichen Konversion, oder: Gibt es einen patinierten Erlebnisraum Biblio-
thek?“ in diesem Band. 
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und Versuchsanstalt 
www.graphische.at/direktion/
organisation/bibliothek 
/bibliothek.php 
pressen-
Saal 
  
Abb. 27 + 28: Neue Attraktivität eines wiederentdeckten Ortes: Bibliothek der 
Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt im ehem. 
Druckpressensaal. © K. Walder. 
Schweiz 
* Basel Bibliothek des Kunst-
museums Basel/Kunst-
historischen Seminars der 
Universität Basel 
www.kunstmuseumbasel.ch 
/de/bibliothek 
2005 Bank 1926 
 
Abb. 29: Der Ort der Bibliothek: Raum voller Würde und Anmut.  
© Kunstmuseum Basel. 
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* Glarus Landesbibliothek Glarus 
www.gl.ch  
1993 Schule 1870/72 
* Liestal Kantonsbibliothek Baselland 
www.kbl.ch 
2005 Weinlager-
haus 
1924 
 
 
Abb. 30: Einst Weindepot, heute ein Leuchtturm der städtebaulichen 
Aufwertung des Bahnhofsareals im schweizerischen Liestal. Foto R. Rötheli, 
Baden. © Kantonsbibliothek Baselland. 
 Luzern Stadtbibliothek Luzern 
www.bvl.ch/seiten 
/gemeinden/luz_sta_angebot.
html 
1999 Panorama-
Rotunde 
(Bourbaki-
Panorama) 
1889 
!
# 
 Zentral- und Hochschul-
bibliothek Luzern 
www.zhbluzern.ch 
2011 Postbe-
triebsgebäu-
de, Verteil-
zentrum 
1980er 
Jahre 
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